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 Ibu dan anak merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur guna 
meningkatkan kualitas penerus bangsa Indonesia untuk generasi selanjutnya. 
Indonesia merupakan negara yang tingkat status kesehatanya masih perlu 
diperhatikan. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 
(AKB) patut dijadikan prioritas utama dalam pencapaian kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia. AKI di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar 
91,92/100.000 KH dan AKB tahun 2017 sebesar 23,1/1.000 KH (Dinkes Jatim, 
2017). Tujuan Laporan Tugas Akhir ini dibuat untuk memberikan asuhan 
kebidanan secara Continuity Of Care pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, 
sampai KB dengan menggunakan manajemen kebidanan.. 
Laporan Tugas Akhir ini  dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang 
dilakukan secara komprehensif (continuity of care) pada ibu hamil, persalinan, 
masa nifas, neonatus, dan keluarga berencana. 
Pada Ny. S asuhan didapatkan kunjungan pada ibu hamil sebanyak 3 kali 
pada trimester III. Pada usia kehamilan 40 minggu 3 hari ibu melahirkan bayinya 
secara operasi seksio caesarea dengan indikasi adanya penyulit yaitu Postdate. 
Pada masa nifas, neonatus sampai KB suntik 3 bulan tidak ada kesenjangan dan 
berlangsung fisiologis. 
Simpulan dari laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny.S 
berlangsung secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan 
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